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NEVELÉS ÉS ÉLET 
NEMZETI ÉS POLITIKAI NE-
VELÉS EURÓPÁBAN, ezen a cí-
men gyűjti egyetlen füzetbe a Ber-
ffinben.megjelenő Internationale Zeit -
Schrift für Erziehung nyolc nemzet 
egy-egy kiváló pedagógusának ' dol -
gozatát. A bevezetőt Alfred1 Baeum-
ler, a berlini egyetem filozófia és 
politikai nevelés tanára irta meg: 
Weltdemokr alle und Nationalsozia-
lismus címen. Ebben a tanulmá -
nyábán a mai német világnézeti fel-
fogás szemszögéből Európa új rend-
jének, mint történetfilozófiai kér-
•désnek fejtegetését adja, mintegy 
középpdnti élvül választva a hata-
lom új'szarű megfogalmazását. Való-
ban sokszínű képet kapunk ezután 
a többi szereplő nemzet nevelői fel-
fogásáról, illetőleg inkább történet: 
fejlődéséről, mert a munkatársak 
nagy.obbára a mai helyzet megérté -
séhez nemzeti multjuk megvilágítá-
sát tűzték ki feladatuk Sorban kö-
vetkezük az olasz politikai nevelés 
bemutatása (Vittorio Bvella tollából), 
a finnek politikai nevelésének fej-
tegetése (J. A. Holio-tól), majd har-
madik helyen a magyar nemzeti ne-
velés ismertetése, melyet Somogyi 
József írt meg igen nemes tárgyila-
gossággal. Tanulmányának címe: A 
nemzeteszme a magyarországi neve-
lésben. Utána a- Duna völgy többi 
népének nevelői felfogását ismerjük 
meg a következő címmel és sorrend-
ben: Nemzeti népnevelés.. Romániá-
ban (Stefan Bärsanescu), A bulgár 
nép nemzetté nevelése (Botju Scha-
mow), Horvátország útja a nemzeti 
népművelődéstől a politikai nevelés-
hez (Vlado Petz) és végül A szlová-
kok nemzetpolitikai nevelése (Fran-
tigek Bokes). — Különösen a körü-
löttünk élő népek nevelési felfogá-
sának ismerete elsőrendű szelfemi 
feladatunk, mert hiszen csak így 
"láthatunk tisztán egész népi- fejlő-
désük és mai világnézeti beállított-
ságuk terén, amü a dunavölgyi meg-
oldandó kérdések helyes megítélé-
séhez elengedhetetlenül szükséges. 
Évekkel ezelőtt felmerült már egy 
Dunavölgyi Nevelői Szemle gondo-
lata, amely hivatva lett volna 
rendszeresen ismertetni a körülöt-
tünk élő népek nevelői felfogását s 
így bőséges alapot nyújtott volna az 
idevonatkozó kérdések tisztánlátásá-
hoz és helyes megítéléséhez. Az elő-
kelő német folyóirat 1942. utolsó 
számában ilyenfajta szemlét tart ,s 
birodalom szomszédainaki barátai-
nak és szövetségeseinek szellemi 
portáján, persze a salját elgondolása 
szerint csoportosítva az egyes nem-
zetek . szószólóinak mondanivalóját. 
Mindenesetre így is, liigien tanulsá-
gos és érdekes olvasmány a folyó-
irat e száma minden magyar neve-
lő számára. 
A tanulók kérdései a fizikata-
nításban. Minden tárgy tanításá-
val a'akíthatjuk, fejleszthetjük a 
tanuló lelkivilágát. A fizika taní-
tása is gazdag nevelési lehetősé-
geket nyújt, hiszen az állandóan 
használt logikai módszerek fejlesz-
tik az értelmet, a természet rendje 
csodálatot és vallásos áhitatot éb-
« 
reszt és a nehézségek tervszerű 
legyőzése erősítik az akaratot. A 
nevelő lehetőségek kihasználása 
nagy mértékben a tanítás mód-
jától függ. A didaktika megmu-
tatja a nevelés ¡és tanítás (leg-
biztosabb útjait. Az ott leírt ¡leg-
fontosabb követelmények egyike, 
a tanulók cselekvő. részvételének 
minél teljesebb felhasználása. Az 
erre irányuló eszközök: a kérdve-
kifejtő módszer, a munkáltató ta-
nítás és a fizikai gyakorlat. ¡(Rész-
letes utasítások a gimnázium és 
leánygimnázium tantervéhez. II. 
